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Events
Current & Forthcoming Archive
TUDY VNT
HOT LINES
Mon 3 Jul 2017 : 6:30pm – 8:00pm
Through readings, presentations and discussion, Annotations artist Heather Phillipson and invited friends: Helen
Cammock, artist; Karen Di Franco, archivist and curator; Helen Nisbet, Curatorial Fellow, Cubitt; and Helena Reckitt,
curator and researcher, will consider intersections of drawn and written lines – the potential convergences for visual and
poetic practices in attempting to, as Kathy Acker said, ‘mine the hot stuff ’.
Please note: This event will not be recorded
Annotation i a erie of artit reidencie reulting in new commiion for Outet tud. upported  Veronique Parke and Outet Contemporar Art Fund.
Helen Cammock work with moving image, photograph, text, performance and intallation. Within thee variou form her underling interet conider how ocietal
dionance that exit etween the individual and collective experience emodie conequence of tructural inequalit. Cammock tudied A Photograph at The
Univerit of righton and graduated from the Roal College of Art in 2011. Her practice ue photograph, video, poetr, writing, poken word, ong, printmaking and
intallation. he ha a forthcoming olo how at Cuitt, Galler in 2017. Her work ha recentl een creened and exhiited at venue including the erpentine Cinema
erie; Open ource Contemporar Art Fetival; Tate Artit Moving Image creening Programme, Tate ritain, and Holluh Garden, London. he ha written for
Photowork and Aperture magazine and wa hortlited for the ridport poetr prize in 2015. Helen ha had work pulihed in The Photographer’ Galler journal Looe
Aociation and pulihed a new artit ook and vinl 12” with ookwork, London in April 2017. Helen wa Co-Director of righton Photo Fringe Fetival for 4 ear. 
Karen Di Franco work a an archivit, a curator, and i currentl a PhD candidate with Tate ritain and the Univerit of Reading, reearching form, trategie and
context within artit’ pulihing. Recent project include the exhiition: The un went in, the fire went out: landcape in film, performance and text, CHLA pace (co-
curated with lia Ka, 2016); Carlle Reed: Icon of a Proce, Flat Time Houe (2014) and the development of the ook Work online archive and pulication Again, A
Time Machine (2010-12).  he write and preent reearch regularl at organiation uch a Tate, the Whitechapel Galler, The Aociation of Art Hitorian, Art
Review, and RO journal. 
Helen Niet i Curatorial Fellow at Cuitt galler. he i alo co-founder with Ka Waton of ‘Hi arara’, an evolving project to explore the potential of collaoration and
collective practice in curatorial and viual art production and founder and organier of hetland Night in London, an event ringing people together through the food and
culture of her native hetland Iland. Previoul Helen ha organied a erie of new commiion for the Art Council Collection' 70th anniverar; worked a enior
Curator at UP Project, Head Curator of the 2016 contemporar art fetival Open ource in at London; and a Art Conultant at the Contemporar Art ociet. Her firt
exhiition at Cuitt, Houe i reall odie: the writing of Leonora Carrington (April/June 2017) conidered the artit' fiction and memoir a a wa of exploring theme
of ecape, defiance and friendhip in her work. Helen will talk aout the parallel etween Carrington' word and image a well a exploring the relationhip etween
word and image.
Heather Phillipon work acro video, culpture, muic, drawing and poetr. Her forthcoming project include the Fourth Plinth, Trafalgar quare, in 2020, a new online
commiion for Mueum of Contemporar Art Chicago, a culptural commiion for Art on the Underground' flaghip ite at Glouceter Road and a major olo how at
ALTIC Centre for Contemporar Art, all in 2018. Recent olo project include: creen erie, New Mueum, New York; Whitechapel Galler, London; Frieze Project New
York; 32nd ão Paolo iennale, razil; chirn Kunthalle Frankfurt, the 14th Itanul iennial and Performa New York. Phillipon i alo an award-winning poet and ha
pulihed three volume of poetr. he wa named a Next Generation Poet in 2014, received Poetr magazine' Friend of Literature prize in 2016, and write a regular
column for ArtReview magazine. he received the Film London Jarman Award in 2016. 
Helena Reckitt i a curator and reearcher with a longtanding interet in the reonance of earlier period of feminit and queer art, thinking and activim. he i enior
Lecturer in Curating at Goldmith, Univerit of London. he i curating the exhiition and workhop programme 'Hait of Care' for the Univerit of Toronto' lackwood
a the launch event for their 2017-2018 programme 'Take Care.'
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Kate Macfarlane and Heather Phillipon in converation
Photograph  Dan Weill
DONAT OR JOIN U TODAY 
ach £ ou give will e matched  Art Council ngland' Catalt: volve funding.
